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Antitrust settlement system is welcomed because of its improvement in 
efficiency of enforcement. But at the same time, some disadvantages follow, such as 
abuse of enforcement power, damage to third party or public interests, and so on. 
Public participation, as a way of constraints by procedure, would be helpful to solve 
this problems. Public participation of antitrust settlement system hasn’t been 
established in legislation, which led to the public cannot participate in practice. This 
paper is going to analyze the public participation of Antitrust settlement system of 
the united states, the European Union and Taiwan of China, in order to complete 
public participation of antitrust settlement system of China. The full text is divided 
into three chapters. 
Chapter 1 analyzes the basic theories of Antitrust settlement system, which 
include the meaning of public participation and its values. Public participation means 
the public participate in the antitrust settlement procedure according to legislation, 
which would protect interest of third party and public interests, supervise the 
enforcement power in case of abuse and promote democracy in the process of 
enforcement. 
Chapter 2 analyzes public participation of antitrust settlement system of 
several typical country and areas. This part mainly introduce   public participation 
of antitrust settlement system from the aspects of legislation and practice. The US 
has the most perfect and most experienced public participation system, which 
deserves to be referred. The EU established its own public participation system, 
which certain inspiration to the perfection of public participation system of China 
because of  the similarity in enforcement model. Taiwan of china has fewer 
experience of antitrust settlement, but its focus on protection of interests of third 
parties and public interests are good. 
Chapter 3 analyzes the present situation and improvement of public 
participation of antitrust settlement system of China. The public participation of 














cannot participate in the antitrust settlements. Problems like information asymmetry, 
lack of ways of participation and effective supervision exist. In practice, the 
enforcement agencies rarely offer to engage the public into the process of settlement. 
China should complete its public participation of antitrust settlement system by 
referring to experience of other countries and areas. 
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我国《反垄断法》于 2008 年出台，其中第 45 条规定了经营者承诺制度，对反
垄断执法机关对于经营者的中止调查、终止调查以及恢复调查予以规定，这是
                                                             
①EPSTEIN, RICHARD A.. Antitrust Consent Decrees in Theory and Practice:Why Less is More[M].the AEI 
PRESS,2007,1-4. 
②SCHWEITZER,HEIKE.Commitment Decision under Art 9 of Regulation 1/2003:the Developing EC and Case 
















年 5 月 26 日国家工商总局颁布的《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场
支配地位案件程序规定》的第 15 条至第 19 条以及 2010 年 12 月 29 日颁布的《反







































































⑤ANDERSON ,LLOYD C..Mocking the Public Interest: Congress Restores Meaningful Judicial Review of 
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